

















（単）川村頬遣手沢本『高安流脇仕；矧肘 乾』  
犬飼守衆（教授）  
〈論文〉   






＼講満＼   
管理者研修会（リーダーシップとコミュニ   
ケーション）   
看護管理者教育（グループマネージメント）   




『民俗と風俗』第14号（衣の民俗  2004年3月  pp．93～115  
館・日本風俗史学会中部支部）  
「椙山女学園大学文化情報学部  2004年3月  pp．69～83  
紀要」第3巻  
「名古屋芸能文化」第13号（名古  2003年12月  pp．93～115  
屋芸能文化会）  
『鳩山国文学』第28号  2004年3月  pp．89～117  
「椙山女学閥大学文化情報学部  2004年3月  pp．175～183  
紀要」第3巻  











2004年3月  全38貫（担当部  
分pp．20～27）  




（共）『源氏物語注釈 四』  
（共）『撰集抄全注釈 下巻』  
〈講演〉   





（単）近・現代小説における 〈虹〉 とその表現  
〈合評〉   
「をだまき」5月号短歌合評  






2003年12月  全485頁  











2004年3月  pp．1～9   
2004年3月  pp．186～206  







〈講演〉   
日本の民主政治  
小泉政権の社会保障政策  
〈その他〉   
総選挙開票速報と解説  

















Him yama ed．，“China－  
JapanComparativeStudy of  
Land Use／Cover Change  
（CJLUC）－Project Report  
2002け  
2004年3月  全282貫  
2003年6月  pp．51～72  











（単）TwoGreatSim畠sinMyanmar2t；here   
／／J‘・／iり川r／lリ・∫ 両「」帖／川／り′川．1J‘／／／‘・7一  
高信7．付／君■り／／／け／ノ‾／／厄／け／一‖・（／／J＝／J■り〃  













（単）読谷村における介護予防事業としての   
「ユイマール共生事業」  
「椙山女学園大学研究論集・社  2004年3月  pp．179～202  
会科学編」第35号  
山喜房書林  2003年12月  全606頁  






2003年12月  p．1  














2003年9月  pp．78～89  




〈学会発表〉   
インドネシアにおける旧「スハルト体制」下   
の農業と農村社会の変容  
2003年11月  pp．161～185  
2004年3月  pp．257～282  
2003年10月   
107  
教員の研究業績（2003年4月～2004年3月）  
教育社会学における比較研究  第61匝l東海教育社会学研究会・  
東海教育社会学研究会30周年記  
念シンポジウム（名古屋大学）  
The 2nd Asian Rural Socio- 
logicalAssociation（ARSA）  







2004年3月  Primary Schoolin RuralIndonesia as  
Basic Modernizer  
〈その他〉  





〈学会発表〉   

















〈その他〉   









スクリーンプレイ社  2004年2月  pp．72～76、  
pp．104～124  
2003年9月  全16頁  





2003年6月  全189貢  
2003年11月  全158頁  
「婦人之友」  2003年6月号  pp．148～149   
108  
文化情報学部紀要，第4巻，2004年  
2003年7月号  pp．150～151  
2003年8月号  pp．150～151  
2003年9月号  pp．148～149  
2003年10月号  pp．146～147  













（単）IntroducingISA toJapan：State of  
Research，Possibility of Acceptance  
andImplementation Process  
〈講演〉   
㈹愛知県安全運転管理協議会・特別部聞  
自動車対策による事故防止－ISA（Intelli－   
gentSpeedAdaptation）の必要性と期待   
される効果  
運転支援技術のための人間特性－ドライ   
バー心理関連  




2003年7月  日本交通心理学会第67同大会・  
シンポジウム基調講演（九州大  








Care with Sensibility Technology  
Communication Robot  
2003年9月  lnterna ional Symposium on 
Mi romechatronics and  
Human Science 名古屋市ユニ  
業研究所  






〈事典〉   
「文人池大雅研究」の項目  
2003年9月  pp．55～64  
2003年9月  pp．248～253  
2004年3月  pp．33～42  
2004年3月  pp．123～140  








㌢日本史文献事典』弘文堂  2003年11月  








〈その他〉   




部論文集 No．17  
情報処理学会講演論文集 No．  
66  
通信・放送機構（TAO）平成14  





















2004年3月  pp．21～32  
2004年3月  pp．19～29  
〈講演〉   
なぜ今「文学」が必要なのか  






Computer Software Programming  










2003年10月17日 p．6  
l＝l つラ◆  







2004年3月  pp．7～17  
2004年3月  pp．87～101  
2004年3月  pp．103～111  
「椙山女学園大学研究論集・人文  
科学筋」第35号  
2004年3月  pp．11～26  
110   
文化情報学部紀要，第4巻，2004年  
〈注釈〉  
（尊）津阪東陽パ杜律詳解遽訳注稿（閤）  「椙山女学園大学文化情報学部  2004年3月  pp．141～173  
紀要」第3巻  








「椙山女学園大学文化情報学部  2004年3月  pp．31～37  
紀要」第3巻  
伊藤昭治古稀記念論集刊行会  2004年2月  （第3部「アメ  
編、出版ニュース社  リカ大都箱の公  
共図沓館・再読」  
を担当）  










（共）「ScreenplayMOralCommunication   
II」  
〈論文〉  
（単）“Start －Em Early”：Englishin   




Comptlter Software Programming  
Education and its Evaluation 
（共）コンピュータリテラシー科目の履修者に  
みる新入学生のコンピュータとの親和性  
「椙山女学園大学研究論集・人文  2004年3月  pp．43～54  
科学篇」第35号  
2004年2月  全144貫  ㈱スクリーンプレイ
「椙山女学園大学文化情報学部   2004年3月  pp．19～30  
紀要」第3巻  
「椙山女学園大学研究論集・自然  2004年3月  pp．7～17  
科学筒」第35号  
「鳩山女学闘犬学文化情報学部  2004年3月  pp．103～111  
紀要」第3巻  













2004年3月  pp．53～70  
2004年3月  pp．161～166  
山根一郎（助教授）  
〈著書〉  
（単）「小笠原流 礼書抄説」  
（単）「小笠原流 日常動作法」  
（単）「作法学の誕生」  
〈論文〉  































2003年7月  pp．47～48  
112   
